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Деятельность юридической клиники 
Уральского филиала ФГБОУВО «РГУП» 
осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской 
области от 22 февраля 2012 г. № 279-ЗО «Об 
оказании бесплатной юридической помощи в 
Челябинской области», Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации 28 ноября 2012 г. № 994 «Об утвержде-
нии порядка создания образовательным учре-
ждением высшего профессионального обра-
зования юридических клиник и порядка их 
деятельности в рамках негосударственной 
системы оказания бесплатной юридической 
помощи» и Положением от 1 марта 2012 г. 
№ 20 «О юридической клинике Российской 
академии правосудия».  
На сегодняшний день оказание правовой 
бесплатной помощи юридическими клиника-
ми является перспективным направлением в 
эффективной подготовке студентов-
консультантов к своей будущей профессии.  
Во-первых, консультант юридической 
клиники, принимая участие в деятельности 
юридической клиники, имеет возможность 
непосредственно общаться с клиентами и раз-
бирать реальные правовые казусы, что позво-
ляет в профессиональном плане приобрести 
чувство уверенности в себе. 
Во-вторых, у консультантов, оказываю-
щих юридическую помощь, вырабатывается 
ответственность, которая в первую очередь 
формирует этическую и правовую культуру у 
консультантов [1]. 
В-третьих, осуществляя систематически 
юридическую помощь, консультанты форми-
руют правовую основу для использования ее в 
получении правовых знаний. 
Правовая основа заключается в апроба-
ции накопленного материала, который может 
ими использоваться или преподавателями-
кураторами в обучении в качестве образцов 
заполнения исковых заявлений, апелляцион-
ных и кассационных жалоб, представлений, 
ходатайств, возражений, претензий, устных 
заявлений, обращений, жалоб и других про- 
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цессуальных документов, а также в качестве 
ситуационных заданий, имитационных мето-
дик, деловых игр, проектных заданий. 
В-четвертых, в эпоху цифровой экономи-
ки оказание юридической помощи незащи-
щенным слоям населения ставится на первый 
план как социальный проект юридической 
клиники, где оказание юридической помощи 
происходит бесплатно. 
В-пятых, консультанты при оказании 
юридической помощи осуществляют деятель-
ность в области правового просвещения.  
В целях эффективного оказания правовой 
помощи незащищенным слоям населения не-
обходимо внедрять полученный опыт юриди-
ческих клиник как успешного правового ре-
гулятора в оказании бесплатной юридической 
помощи и эффективного инструмента полу-
чения правовых знаний и практических уме-
ний оказания квалифицированной юридиче-
ской помощи на территории всей страны. 
Главная задача юридической клиники УФ 
РГУП является обучение консультантов как 
будущих специалистов в области права навы-
кам практической работы. В процессе оказа-
ния ими бесплатной юридической помощи 
происходит разрешение спорных ситуаций, 
связанных с непосредственным общением 
студентов с обратившимися гражданами, что 
способствует выработке коммуникативных 
качеств, которые, несомненно, важны для 
юриста [1]. 
Одной из приоритетных задач юридиче-
ской клиники УФ РГУП является оказание 
бесплатных юридических услуг социально 
незащищенной категории населения.  
Юридическое консультирование предос-
тавляется следующим категориям граждан: 
пенсионерам, безработным, студентам, инва-
лидам, военнослужащим срочной службы, 
детям-сиротам, ветеранам труда, ветеранам 
ВОВ, героям СССР, героям РФ, женщинам, 
имеющим трех и более детей, другим катего-
риям граждан. 
Оказание бесплатной юридической по-
мощи может осуществляться в нескольких 
формах. 
1. Непосредственное общение консуль-
танта с обратившимся за помощью лицом. 
2. Он-лайн консультирование, которое за-
ключается в дистанционном консультирова-
нии лиц, обратившихся за бесплатной помо-
щью. 
Целями он-лайн консультирования явля-
ются: 
1) совершенствование механизма обра-
щения граждан к консультантам юридической 
клиники; 
2) распространение возможности получе-
ния бесплатной юридической помощи среди 
граждан, не имеющих возможности лично 
обратиться в Юридическую клинику; 
3) повышение оперативности ответов на 
поступившие обращения граждан. 
Положительными моментами оказания 
бесплатной юридической помощи дистанци-
онным способом являются: 
1) возможность бесплатно и удаленно об-
ратиться за правовой помощью; 
2) оперативность составления процессу-
альных документов и предоставления кон-
сультации. 
Юридическая клиника дает возможность 
не только оказывать бесплатную юридиче-
скую помощь, но и получать практические 
навыки при решении реальных дел и юриди-
ческих проблем, а также закреплять и углуб-
лять полученные знания [2, с. 264]. Прежде 
всего это выражается в достижении практиче-
ских и аналитических навыков, а именно:  
1) отработка конкретных практических 
навыков при консультировании клиента; 
2) расширение и углубление получен-
ных знаний (проблемы, особенности рассмот-
рения отдельных категорий дел в суде или 
административно-правовая защита права соб-
ственности); 
3) оказание конкретной юридической 
помощи; 
4) изучение и научное изыскание про-
блем гражданского права, уголовного и адми-
нистративного права, других отраслей права.  
Для достижения этих целей юридически-
ми клиниками требуются следующие методы:  
− предоставление консультаций клиен-
там по юридическим вопросам (очно, заочно, 
через Интернет, через форум на сайте, по те-
лефону, через социальные сети); 
− оказание консультационной помощи 
или оказание услуги по составлению процес-
суальных и иных документов;  
− участие в качестве представителя в 
судебном процессе; 
− представление интересов клиентов в 
государственных и иных органах и организа-
циях;  
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− проведение семинаров по обсужде-
нию проблем, с которыми обратились клиен-
ты; 
− подбор аналитических обзоров и су-
дебной практики. 
Клиническое юридическое образование 
готовит профессиональных юристов. Данное 
образование сохраняет самобытность, укреп-
ляя значимость и развитие научного потен-
циала, мотивирует к повышению уровня и 
качественного осмысления теоретических ос-
нов права в реалиях нашего времени и каждо-
дневной практике юриста. 
Юридическая клиника – это методологи-
ческая основа в области юридической науки в 
целом, предметом которой выступает изуче-
ние юриспруденции и апробирование полу-
ченных знаний на практике студентами-
клиницистами, вовлеченных в процесс кон-
сультирования, путем представления закон-
ных интересов тех граждан, которые обрати-
лись в юридическую клинику.  
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 The article discusses the legal aspects of providing free legal assistance to legal clin-
ics of universities (for example, the Legal Clinic of UB FSBEIHE "RSUJ" and the globali-
zation of clinical legal education as an effective means of achieving practical and analyti-
cal tasks in the educational process. Providing free legal assistance by legal clinics for un-
protected segments of the population is a promising direction, which includes not only
obtaining knowledge, experience, skills by consultants, but also testing them, immersion in
reality, acquisition of professional ethics and responsibility. 
The article also provides effective ways to resolve various situations through the use
of innovative ways of consulting. Today, legal clinics in the era of the digital economy are
introducing the latest methods of counseling, such as online counseling, distance counsel-
ing and others, into the practice of providing free legal aid. 
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